






In dit artikel wordt gemeld hoe LGBT-personen recent beschreven worden in Europa in de 
Nederlandstalige jeugdliteratuur. Als illustratie hiervan wordt één van deze werken voorgesteld: 
“Een cavia en twee moeders” door Pieter Feller. Dit ar tikel toont enkele representatieve 
passages van het verhaal in Japanse vertaling door Nishikawa-Van Eester. Samen met het boek 
werd een Japanse samenvatting ervan getoond tijdens de Pride House Tokyo tentoonstelling 
over LGBT van 20 september tot 4 november 2019.
 
要約







This article reports how LGBT people have been described lately in Europe in Dutch-speaking 
juvenile literature. In order to discuss the issue for better understanding of this current situation, 
one of the actual works is presented: “Een cavia en twee moeders” (One Guinea Pig and Two 
Mothers) by Pieter Feller. In this article, we read several impressive scenes in the story in 
Japanese translation by Nishikawa-Van Eester. The Japanese summary was exhibited together 
with the original book at the Pride House Tokyo exhibition on “LGBT” from September 20 to 
November 4, 2019.















































































せでいられる　“Zonder vader kun je gelukkig zijn”」である。



































































'Dat gedoe over Vaderdag,' moppert Sep.
'Tja,' zegt Tibby die naast hem loopt.
'Op mijn oude school deden we daar helemaal 
niets aan,' gaat Sep verder. Hij schopt een 
steentje weg dat in de grasstrook naast de 
stoep rolt.
'Jongens en meisjes ... ,' zegt Sep, de hoge 
stem van juf Mathilde imiterend,' ... over drie 
weken is het Vaderdag en natuurlijk gaan we 
weer wat voor onze lieve vaders knutselen.'
Tibby grinnikt om zijn imitatie.
'Bedenken jullie alvast wat je wilt gaan 
maken?' vervolgt Sep.
'Nou, ze zei toch dat ji j niets hoefde te 
bedenken, als je dat niet wilde. Jij hebt nu 
eenmaal twee moeders en voor hen heb je 
met Moederdag al wat gemaakt.'
Sep zucht en knikt. 'Toen juf dat zei, keek wel 
de hele klas mijn kant op, hoor.'
Ze lopen zwijgend verder.
'Ik maak al wat voor papa en mama vanaf 
groep één,' zegt Tibby na een tijdje. Ze houdt 


























































































'Mijn moeder bewaart alles. Ik heb een keer 
een doosje van ijsstokjes gelijmd. Heel geinig, 






















































（２）オランダ語原文　pp. 45 - 47 日本語訳
'Mama, ik ben er.'
Lotte zit op de bank met een meneer.
‘O, hallo,' groet Sep. Dan herkent hij hem, 
het is meneer
Merkelbach, het hoofd van Seps school. Wat 
komt die nou doen?
'Hoi Sep,' zegt meneer Merkelbach.
'Ga even zitten,' zegt Lotte tegen Sep. Ze geeft 
hem een　kus. 'Wil je thee of limonade?'
'Doe maar limo.'
Merkelbach roert in zijn thee. 'Hoe gaat het 
met je, Sep?'
'Heel goed,' zegt Sep aarzelend. Hij denkt 
aan het gedoe met Tibby, maar dat gaat 
Merkelbach niets aan.




















































'Je vraagt je misschien af waarom ik hier ben,' 
zegt het schoolhoofd.
Sep knikt.
'Ik wilde gewoon eens kennismaken met je 
moeder.
Kijken hoe jullie hier wonen.'
Sep neemt een slok van zijn limonade. 'O, 
oké!'
'Het gaat goed met je op school, hoorde ik van 
juf
Mathilde.' 'Ja, hoor,' zegt Sep.
'We raken hier al helemaal ingeburgerd,' zegt 
Lotte. 'Ik ken natuurlijk nog wat mensen van 
vroeger, want ik ben hier geboren.'
Merkelbach knikt. 'Vind je het leuk in ons 
stadje, Sep?' Sep knikt enthousiast. 'Ja, veel 
leuker dan in Amsterdam. Ik kan hier lekker 
buiten spelen en vissen.'
'Heb je al vrienden gemaakt?'
'Ja, Koen van verderop is mijn vriend en op 
school heb ik ook genoeg vriendjes.'
Merkelbach knikt tevreden. Hij giet het 
laatste slokje thee naar binnen en staat op. 
'Ik ga weer. Heb nog wat dingen te doen op 
school. Administratie enzo.'
Hij geeft Sep en Lotte een hand.
‘Ik zou me er verder maar niet druk om 
maken,' zegt
Merkelbach tegen Lotte.
Lotte knikt. 'U ziet dat wij het hier ontzettend 
naar onze zin hebben.'
Merkelbach glimlacht. 'Ik weet zeker dat de 


































































































































'Wat is er, mam?'
‘Ik zal het je maar eerlijk vertellen. Er zijn 
mensen die over ons roddelen.'
‘O,’ zegt Sep.
‘Ja, iemand heeft een brief geschreven naar 
de school en　daar stond in dat Maartje en ik 
je niet goed opvoeden en dat je misschien wel 
eens door ons geslagen wordt.'
Sep springt op. 'Wat gemeen!' roept hij uit.
‘Ik heb lang met Merkelbach gesproken. Hij 
denkt ook dat de brief kwaadaardige roddel 
is.'
'Mama, jij bent de beste opvoeder van de 
wereld.'
Daar moet Lotte om lachen. 'Nou, dat weet 
ik niet, hoor. Maartje en ik doen gewoon ons 
best.'



















































































（４）オランダ語原文　pp. 99 - 100 日本語訳
'Weet je wat Maar t je vanmiddag over 
Annemarie zei? Dat ze op zaterdagavond na 
een paar wijntjes ontdooide. Ik wist helemaal 
niet dat ze bevroren was geweest. Hahaha. 
Lotte zei dat Annemarie alti jd koud en 
keihard is, net als ijs in de sloot als het streng 
gevroren heeft. Maar na die wijntjes deed ze 
ineens aardiger. Ik dacht nog, misschien is 
er van haar alleen nog maar een plasje water 
over. Dan kan Paul haar opdweilen en door 
de gootsteen spoelen en misschien daarna 
met oma trouwen.' Kobus piept. Het lijkt wel 
afkeurend, maar dat is natuurlijk verbeelding. 
‘Het is maar een grapje hoor, Kobus. Weet 
je wat ik toen heb gedaan? Ik was het al een 
tijdje van plan, maar ik wist niet zeker of ik 
het wel zou doen.
Maar toen Pauls kinderen niet kwamen, 
wist ik het zeker. Ik heb mijn vliegtuigje 
opgehaald. Je weet wel, dat dubbeldekkertje 
dat ik gemaakt heb. Ik heb dat aan
Paul gegeven voor zijn Vaderdag. Vind je dat 
gek? Paul was er blij mee.
Hij probeerde het te verbergen, maar hij 
kreeg tranen in zi jn ogen. Toen kwam 
Annemarie naar buiten en die drukte me 
















































































































Jack en Niek zijn hele leuke mannen. Weet 
je dat ik een tijdje heb gedacht dat Jack 
mijn vader was, maar dat is echt niet zo. Het 
zaadje dat Lottes eitje bevruchtte komt van 
de spermabank. Daar is de naam van de 
donorvader bekend en als ik zestien ben, mag 
















オランダ語原文　pp. 23 - 24 日本語訳
'Wanneer wist je eigenlijk dat je lesbisch was?' 
vraagt
Sep aan Lotte.
'O, heel snel. Al kende ik dat woord niet. 
Ik was in mijn jeugd net een jongen. Ik 
voetbalde met de jongens in de straat, ik klom 
in bomen. Ik vond jongens heel stoer, maar 
werd dus op meisjes verliefd. Het werd niet 
gek gevonden als ik een vriendin had. Dat 
was tenslotte zoals het hoorde, maar ik vond 
niets aan het spelen met poppen.'
'Ik was heel anders,' zegt Maartje. 'Ik speelde 















en fornuisjes en pannen.' ' Maartje is veel 
moederlijker dan ik,' vindt Lotte.
'Waarom ben jij eigenlijk mijn biologische 
moeder niet geworden?' vraagt Sep aan 
Maartje.
'Lotte kan beter tegen pijn en bevallen is toch 
pijnlijk.
Trouwens als er een kind uit mij was geboren, 
dan was ji j dat niet geweest, maar heel 
iemand anders.'
'Dat is ook zo,' zegt Sep.
'Met die pijn viel het wel mee,' vindt Lotte. 'Ik 
kreeg een ruggenprik, weet je nog.'
'Ja, daar heb je gelijk in.'
'Ik wilde mijn vriendinnetjes ook graag een 
kus geven,' gaat Lotte verder, 'maar dat kon 
natuurlijk niet.'
Maartje kijkt haar fronsend aan. 'Hoeveel van 
die vriendinnetjes heb je eigenlijk gehad?'
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第２４号　pp. 5 - 26
桜田　美津夫　著　（２０１７）.　「物語　オランダの歴史（中公新書）」　中央公論新社










































iv 現地の言語（オランダ語）で Vlaanderen、フランス語で Flandre、英語で Flandersと表記する
v 現地の言語（オランダ語）で Antwerpen、フランス語で Anvers、ドイツ語で Antwerpen、英語で Antwerp
と表記する
vi 当時と比べ現在でもオランダ語を正式に学習する日本人は少ない。オランダ語が使える日本人で本職
の翻訳者の数は不明であるが、例えば、筆者の所属する、JAT日本翻訳者協会 (Japan Association of 
Translators)の公式ウェブサイトでオランダ語から日本語への翻訳者（日本在住）を検索すると、該当す
るのは２名のみである。 https://jat.org/ja/translators
vii “Map : The Netherlands and Belgium showing provincial borders and main cities.” Dutch. A linguistic history 

























xiii “Dutch is an official language in the Netherlands, Belgium, Suriname and also in Aruba, Curaçao and Sint 
Maarten. About 24 million people speak Dutch as a mother tongue.”（オランダ語は、オランダ、ベルギー、
スリナム、アルバ、キュラソー（クラサオ）、シント・マールテンの公式言語であり、約２千４００万人
がオランダ語を母語としている。）The Dutch Language Union. http://taalunieversum.org/inhoud/general-
information-englishhttp://taalunieversum.org/inhoud/general-information-english
xiv 「オランダ・ベルギー間の合意によりオランダ語連合 (Dutch Language Union)が結成され、オランダ語
に関する政策を連携して行っています。スリナムもその一員です。オランダ語連合はオランダ語のス
ペリングを標準化しました。これにより EUにおけるオランダ語の共通言語政策を確かなものにしま
した。」　オランダとわたし　王国について（駐日オランダ王国大使館）https://www.orandatowatashi.
− 120 −
nl/about/orandago
xv 「オランダ語　世界中にオランダ語話者は２３００万人います。オランダ語はオランダ、ベルギー（フラ
ンドル地方）そしてスリナムで話されています。オランダ語はアルバ、クラサオ、シント・マールテン
の公用語でもあります。」オランダとわたし　王国について（駐日オランダ王国大使館）　https://www.
orandatowatashi.nl/about/orandago
xvi 「十六世紀中頃、今日のベルギー、オランダ、ルクセンブルクを合わせた地域にほぼ相当する『低
ネーデル
地諸
ランデン
州
（Nederlanden）』を支配下に置いていたのはハプスブルグ家であった。この地域は、フランスのヴァロア
家の傍系であるブルゴーニュ家による支配の時代（１３６３～１４７７年）以降、徐々に一体化が進んで
いた。そして１５４３年に低地諸州の統一をほぼ完成させたのが、今日のベルギーのヘント（ガン）市で
生まれたハプスブルク家の神聖ローマ皇帝カール５世で、スペイン王としてはカルロス１世を名乗った。」
オランダの歴史 p.3
xvii 講演「オランダとベルギーの子どもの本は、いま」の記録では、ベルギー独立は１８３９年と記されてい
るが、実際にベルギーでは独立宣言がなされた１８３０年独立とされ、祝われている。１８３９年はオラ
ンダがベルギーの独立を承認した年である。
xviii 原文では spannendということばを使っている。「わくわくする」「興奮する」などの意
xix 「特に欧米の作品には、親の家出、親の離婚や再婚、虐待する親、子どもが親の保護者になる家庭、単親
家族、新しいタイプの母親、LGBTの家族など、従来型ステレオタイプを離れたさまざまな家族が登場し
ている。」さくまゆみこ　「絵本や児童文学における新しい家族のかたち～英米のリアリズム作品にみる非
血縁の家庭～」総合文化研究所
xx 「（３月２２日に）連続テロがあったばかりで、自粛すべきか、やるべきか、迷う声もいろいろありまし
た。でも、今だからこそやるべきと判断しました。…ブリュッセルがこの２０年、大切に培ってきた価値
観そのものがテロで揺さぶられている。LGBTはもちろん、どんな少数派も、堂々と自分らしく生きられ
るブリュッセルを、今こそより強く世に問いかけなければ…今では、なくてはならない存在となった市民
による LGBTの祭展「プライド」（Pride）の記者会見で、力強く語ったのは総監督のアラン・デゥブラン
氏だ。続いて、ブリュッセル市長、機会均等担当助役、市観光局イベント担当らが、次々と訴えた。「少
数派に優しい社会づくり」がブリュッセル市政にどれほど重要なのか、LGBTコミュニティが、その推進
にどれほど貢献してきたのかを―。ベルギーはこうして、オランダに次いで世界で２番目に同性結婚を
合法化し、翌年の２００４年には、カップルの片方がベルギー在住であれば、外国籍であっても、ベルギ
ー内で合法的に結婚が成立するようになった。以来、人口１０００万人のこの国で、年間１０００組を
上回る同性カップルが、合法的に家庭を築く。」　https://www.huffingtonpost.jp/2016/05/05/belgium-lgbt-
pride_n_9853762.html　　
xxi 「米リサーチ会社ギャラップが実施した「自分の住む国がＬＧＢＴにとって暮らしやすいか？」を聞いた
国際世論調査結果でオランダが１位にランクインしました。８３％の同性愛者が暮らしやすいという驚く
べき結果が出ました。ランキングの上位は欧州各国が連なり、アフリカ各国が下位に並ぶといった結果
で、日本は全１２３か国中５０位でした。…２０００年１２月に同性結婚法が成立し、２００１年４月１
日に同法律が施行されました。これは世界で初めて異性同士の結婚と同じ婚姻制度を導入した例です。た
だ厳密には同じといえず、財産や相続、社会保障などは異性同士の結婚と同等の権利を持ちますが、海外
から養子を迎えることが不可能であったり、永住権を持たない外国人はオランダで結婚できないなどの規
制もあります。世論調査を行ったところ、現在オランダの国民の８５%～９０%の国民が同性婚を支持し
ている、毎年の結婚数７５０００組のうち３０００組が同性婚であるという結果がでました。同性婚の話
の話からは逸れますが、オランダではカミングアウトする平均年齢は１４歳と言われています。１４歳と
いえば、思春期の時期なので、オランダの教育機関での LGBTの教育やサポート体制が整っていることが
伺われます。」　https://nijipi.lgbt/life/3742　世界一 LGBTに優しい国、オランダ
